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Landbruget i 1903.
Af R u d o lf Schon.
/V a re t 1903 var med Hensyn til Vejrforholdene meget 
ejendom m eligt og ikke helt lysteligt for Landbruget. Vin­
teren var mild og F oraaret tegnede til a t kom m e tidligt, 
men en kold, vaad April med Snestorm e sinkede M ark­
arbejdet og K reaturerne kom sent paa Græs.
Forsom m eren var meget lovende og en rigelig Høaf­
grøde kom godt hjem  fra Agrene, ligesom der var fuldt 
op af Græsning til K reaturerne. Efter Høhøsten kom  en 
kold Periode, som gav rigelig Regn over Størstedelen af 
Landet, og da Ivornhøslen stod for, strøm m ede Regnen 
ned, saa del saa ud til, at den rigelige Afgrøde skulde 
gaa tab t eller form indskes betydeligt i Værdi. Høsten 
blev meget langvarig, besværlig og kostbar, m en Tabene 
bleve forholdsvis m oderate; dog mistede Sæden selvfølgelig 
mere i Kvalitet end gavnligt.
Rodfrugterne nød godt a f den fugtige Eftersom m er 
og gav en god Afgrøde, som det dog var yderst besværlig 
at faa bragt i Sikkerhed.
Trods de m ange Besværligheder gik det nogenlunde 
godt og m an kan atter se tilbage paa et rigeligt Høst­
udbytte, som faar sin gode Værdi ved Vinterfodringen,
Man gik ind til Aarct 1903 m ed nogenlunde rigelige 
H alm beholdninger, m en m ed sm aa og utilstrækkelige 
M ængder af Rodfrugter, hvorfor der m aatte bruges betyde­
lige K vantiteter indkjøble Foderstoffer V interen igjennem
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og langt ud paa Foraaret. Som m erfodringen var vist 
nogenlunde billig og det sene E fteraar h a r vel ogsaa 
sparet noget paa Udgifterne.
P riserne paa Salgsprodukterne have ikke gjennem - 
gaaende været saa gode som i 1902, m en den betydelig 
større P roduktion h a r tem m elig sikkert bødet herpaa, 
saa at Aaret 1903 tør betegnes som et godt M iddelaar. 
Og det m aa m an være særlig taknem m elig for, naar m an 
tæ nker paa, hvor vanskeligt vore Nabolande have været 
stillede.
Vi skulle senere i denne Artikel kom m e nærm ere 
ind paa H andelsforholdene, og da T idsskriftet, som sæd­
vanlig, vil indeholde Specialartikler om Landbrugets 
enkelte Grene, skal m an ikke mere indgaaende om tale 
disse, m en indskræ nke sig til en mere alm indelig Over­
sigt over, bvad der navnlig h a r fæstnet sig i Iagttagerens 
Erindring, naar han  lader Aaret passere Itevue.
Det skal da strax siges, a t Aaret 1903 ikke h a r været 
særlig rigt paa Begivenheder, som ville bevare det i E r­
indringen. Det vil nok blive husket som Aaret med den 
vaade og sene Høst og vel ogsaa som det Aar, da P lante­
avlsudstillingerne sloge igjennem.
I det hele h a r P lanteavlen lykkeligvis lagt meget Be­
slag paa Landbrugets Interesse, og m an m aa beundre 
den Energi, hvorved det er lykkedes denne Sags Tals­
m ænd at slaa den op til at blive aktuel og til a t fange 
Landbrugets Øre.
Kampen im od U krudtet er erklæret. Det vil jo  nok 
tage lang Tid inden den kom m er i fuld Gang over 
hele Linien, thi F jenden h a r sat sig svært godt fast, er 
nøjsom i sine F ordringer og optræ der enigt, hvorim od 
Angribernes Styrke ikke er saa ensartet fordelt og deres 
Vaaben af ulige Kraft, Skarphed og Rækkeevne, ligesom 
Forpostkjæ den ikke endnu er sluttet saa fast som ønske­
ligt. Der tiltrænges derfor el organiseret Korps, som er 
forsynet med alle Hjælpem idler, og som et nødvendigt 
Grundlag for sam let Optræ den er der frem sat T anken 
om en P l a n t e a v l s l o v ,  der kalder alle til Fanerne.
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Hensigten m ed Loven skulde være at forøge U dbyttet af 
vore M arker og derm ed en Form indskelse af Ukrudtet. 
Der ønskes frem for alt Penge hertil. Midlerne, som 
foreslaas benyttede, ere ingenlunde nye, kun  ønskes de 
anvendte i forstæ rket Grad og følgende en bestem t Plan.
Man ønsker at benytte Landboforeningerne som Mel­
lemled i O rganisationen, og det er ogsaa saare naturligt. 
Men m ed en vis Ret er det fra Landbrugets Side hævdet, 
a t Landboforeningerne langt fra have den T ilslutning 
af Landbrugere, som de burde. Det er utvivlsom t, at 
jo  flere Procent af Landm æ ndene, der tilhøre deres O r­
ganisationer, m ed jo  større Vægt kan  Kravet stilles om for­
øgede T ilskud, thi Landboforeningerne kom m e derved til 
at raade over betydelig større Midler end nu, og der 
kunde da anvendes noget klækkeligt paa de Opgaver, som 
anses for de vigtigste til enhver Tid.
Landboforeningernes M edlemstal — 56—58,000 — 
synes jo  nok ret betydeligt, m en der er med Rette peget 
paa, at et meget stort Antal af disse M edlemmer ikke ere 
Landbrugere. Det skulde ikke være utænkeligt, at faa An­
tallet af Landboforeningsm edlem m er fordoblet, og skulde 
Planteavlsloven, hvis den kom m er, stille Statens T ilskud 
i F orhold  til Foreningernes, var det meget heldigt, om 
disse havde større M idler til Raadighed.
En m ere om fattende Dyrkning af Bælgplanter har 
været Gjenstand for Drøftelse ved liere Møder. Hensigten 
er, at kunne slippe for at indkjøbe de store Mængder 
æggehvideholdige Foderstoffer og derved kom m e ind paa 
en billigere P roduktion af Fedevarer. Dette Forhold 
staar i næ r Forbindelse m ed Landbrugets T rang til at 
faa Besked paa, hvad det hjem m eavlede Foder staar det 
i, heri indbefattet Fodringsværdien af Rodfrugter, for 
hvis Fodringsværdi Nedsættelsen af E rstatningstallet for 
Æ ggehvide er en Favør. Opfordringen til D yrkning 
af Bælgplanter synes ikke at skulle tages til Følge, idet 
H østudbyttet a f disse siges at være langt usikrere end 
af Rodfrugter. Rodfrugtarealet er i stadig Stigning og 
der gives Kreaturerne et langt større K vantum  heraf
i*
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end for faa Aar siden. Det er utvivlsom t meget fordel­
agtigt at dyrke Rodfrugter i store Mængder, ellers vilde 
ikke saa m ange slaa ind derpaa, og Pasningen, som tid ­
ligere frem førtes som en stor H indring, kom m er m an nu 
godt over.
Frem m ed Arbejdskraft bruges dog i ret stor Mængde. 
Den Behandling, de fremmede, kvindelige Arbejdere faa 
her i Landet, hvor de, foruden til Pasning af Rodfrugter, 
anvendes i betydelig Mængde til Udførelse af Malke­
arbejdet, h a r fra U dlandets Side været Gjenstand for en 
ondsindet og uberettiget Kritik, som er blevet tilbagevist 
paa passende Maade.
Det er iøvrigt stadig et aabent Spørgsmaal, om ikke 
Kvinderne paa Landet kunne overkom m e Arbejdet, og en 
hyppig Klage, at de ikke ville tjene de Penge, som nu 
gives til Udlændinge. Tidligere var det Reglen, a t Ar­
bejdernes H ustruer m alkede og passede Rodfrugterne; 
dette gaar af Brug og det er i m ange Retninger heldigt, 
th i de blive derved i Stand til al passe Hjem m et bedre, 
og at de kunne undvæ re denne Biindtægt, turde være 
begrundet i, a t L andarbejderne ere nogenlunde godt 
stillede.
E n Lov om Rustsvam pe blev gjennem ført og traadte 
i Kraft den 1ste Ja n u a r  1904.
Landhusholdningsselskabets Hvede- og M altbygudvalg 
er efter Udvalgets Ønske ophævet og V irksom heden over- 
gaact til Statens Planteavlsudvalg. Som velfortjent T ak 
for Arbejdet i dette Udvalg siden dets Oprettelse og for 
m angeaarig Virksom hed som Medlem af Præsidiet, u d ­
nævntes Lehnsgreve Danneskjold-Samsøe ved L andhus­
holdningsselskabets Generalforsam ling til Æ resm edlem  af 
Selskabet.
E n Sag, som staar i Forbindelse m ed Planteavlen, 
er H andelen m ed Kunstgjødning, der i del* forløbne Aar 
h ar tiltrukket sig O pm æ rksom heden i høj Grad. Det er 
nemlig blevet opklaret, at der er foregaaet betydelige Be­
dragerier fra et enkelt F irm as Side, og foranlediget heraf 
er Landbruget blevet opfordret til at gjøre Brug af Loven
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om H andel m ed Gjødnings- og Foderstoffer. Her er en 
Opgave for de lokale Landboforeninger, som kan tages 
op uden at det koster meget, og hvis rette Løsning kan 
forskaane L andbruget for store direkte Tab sam t tilføre 
det forøget Indtæ gt ved at gjøre Folk fortrolige med 
lirugen af usam m ensatte K unstgjødninger paa rette Maade 
og indkjøbte til rimelige Priser.
E n ny F oranstaltn ing er traad t ud  i Livet, nem lig en 
perm anent LTdstilling af nyere L andbrugsm askiner i F o r­
bindelse m ed L andhusholdningsselskabets Landbrugsm u- 
sæum i Lyngby. T ilslutningen fra danske F abrikan ters 
Side er glædelig stor, hvorim od Agenterne for de uden­
landske M askiner synes at ville holde sig tilbage.
Det af Statens P lanteavlsudvalg og H edeselskabet 
nedsalte Moseudvalg h a r frem sat P lan  til en Undersøgelse 
af de danske Moser. M oseindustriforeningen arbejder 
fremdeles m ed Energi paa Mosernes industrielle U dnyt­
telse, og H edeselskabet b a r ved en sm uk og fyldig Ud­
stilling i K jøbenhavn udbredt K jendskab til, hvad der i 
de sidste 35 Aar er foregaaet paa Jy llands Heder.
Vi nævnte ovenfor Planteavlsudstillingerne. Af saa- 
danne h a r der været afho ld t adsk illige; de have været 
velordnede og instruktive, m en Besøget ved dem  h ar 
langt fra været saa stort, som m an m aatte vente. Det 
synes, at Befolkningen skal gjøres fortrolig med, at der 
paa saadanne Udstillinger er meget at lære og at det 
lønner sig at anvende Tid paa at sætte sig grundigt ind 
i, hvad der bydes.
H usdyrbruget frem viser fremdeles D iskussioner om 
Principerne for Avlen; Svineavlssagen h a r atter været 
under Behandling, navnlig Renavl kon tra  Krydsning. 
Faareavlen synes at fange Interessen i Jy lland, hvor der 
er oprettet en Del Faareavlsforeninger.
O plysningsarbejdet gaar sin Gang. H usholdnings­
skolerne have haft over 5000 Elever, et Tal, som ventes 
forøget til 8000. Højskolerne have stadig stigende T il­
gang, og H usm andsskolen ved Ringsted er aabnet med 
alle P ladser besatte. De vandrende L andbrugskursus
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synes ligeledes at vinde Tilslutning, og Forslag om Skole­
haver h a r været under Drøftelse. T rangen til Belæring 
er saaledes frem deles vaagen og spaar godt for Evnen til 
frem tidig at være m odstandskraftig  overfor mulige O m ­
væ ltninger i Landbrugets P roduktion og Omsætning.
Loven om Jord lodder til Landarbejdere er forelagt 
til Revision, uden at der synes Grund til at antage, at 
der vil blive gjort principielle Æ ndringer i den.
Ved Delegeretm øderne h a r m an, foruden de oven­
nævnte og andre Spørgsm aal, forhandlet om Kvalitetsvalg 
til Bestyrelserne af Landbrugets Sam m enslutninger, om 
Tvangsakkorder, H ypotheklaaneforeninger m. m., ligesom 
det efter Forslag af Landhusholdningsselskabet er besluttet 
indtil videre ikke at tage nogen Bestemmelse om, naar 
næste Landm andsforsam ling skal afholdes. De store 
provinsielle Fællesdyrskuer udfylde for en Del L and­
m andsforsam lingerne, saa m an h a r nogen Grund til at 
mene, at disses Dage ere talte, idet de kræve meget store 
Udgifter og ere udsatte for en stor Risiko, hvis Vejret 
de faa Dage, de vare, er ugunstigt.
Aaret 1903 bragte de længe ønskede Skattelove og 
Tiendeloven. løvrigt var Lovgivningsarbejdet angaaende 
L andbruget ikke meget om fattende. Men det er jo  ej- 
lieller nødvendigt stadig at faa nye Love. Der gjennem- 
førtes en Lov om Udførsel a f Kjød sam t indeholdende 
F orbud  im od Salg uden Dyrlægeattest af Kjød af Dyr, 
som før Slagtningen vise sig syge eller efter Slagtningen 
udvise betydelige sygelige Tilstande. Denne Lov til­
trængtes i høj Grad og h a r allerede vist sin Virkning. 
Ventelig vil den blive Forløber for en Lov om alm indelig 
K jødkontrol her i Landet.
Loven om Bekjæmpelse a f Tuberkulose hos H orn­
kvæg og Svin var frem lagt til Revision, om fattende F or­
bud imod Indførsel af T uberkulin . Atter i indeværende 
Sam ling er Forslaget fremlagt, men uden Bestem m elser 
angaaende T uberkulin .
I E fteraaret afholdtes den første Andelskongres her 
i L andet; den var besøgt af R epræ sentanter for Udlandet
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og vandt megen T ilslutning fra danske Andelsselskabers 
Side.
løvrigt er Foreningslivet gaaet sin rolige Gang m ed 
Delegeretmøder, Generalforsam linger og D iskussionsm øder.
Af nye Foretagender skal nævnes V irksom heden for 
Udnyttelse a f E lektricitet frem bragt ved V indkraft, sam t 
Ferskvandsfiskeriet, som tiltræ kker sig megen O pm æ rk­
som hed, og i hvilket der efterhaanden bindes ret betyde­
lige Kapitaler, som siges at give godt Udbytte. Der skal 
dog vist udvises betydelig Forsigtighed, og navnlig bør 
Forholdene undersøges a f virkelig Sagkyndige, inden der 
anbringes for mange Penge i Fiskerianlæg.
Angaaende H andelsforholdene skal m an henvise til 
de efterfølgende Tabeller. Det m aa stadig beklages, at 
m an saa sent, som Tilfældet er, faar Oversigten over 
Ind- og Udførsel. Nu m aa m an gaa efter p rivat ind ­
sam lede O plysninger sam t andre Landes, navnlig Eng­
lands, Statistik. E n Forbedring a f dette Forhold  p aa­
kræ ver dog en fuldstændig Omlæggelse af den nuvæ rende 
Indsam lingsm aade af det statistiske M ateriale sam t be­
tydelig forøgede Udgifter.
Tabel I giver en Oversigt over K ornpriserne, som 
have været noget lavere end i 1902; navnlig h a r Havren 
været betydelig m indre værd. Sidste Kvartal af Aaret, 
som dog vel paa G rund af den sene Høst og den vanske­
lige Indbjæ rgning af Rodfrugterne h a r været benyttet 
m indre end sædvanligt til Tæ rskning, udviser dog ikke 
saa stort Prisfald, som hele Aarets G jennemsnit. Hveden 
h a r endog været lidt højere i Pris.
Om K v æ g -  og  K j ø d p r i s e r n e  giver Tabel II O p­
lysning. Tilførslen af levende K reaturer til K jøbenhavns 
Kvægtorv viser Tilbagegang. I Løbet a f 4 Aar er An­
tallet gaaet ned fra 131000 K reaturer og Kalve til 121000.
Priserne paa Oxekjød have været ret væsentligt sti­
gende, nem lig m ed 2—3 Øre pr. Pd., hvilket beviser, at 
den i sidste A arsberetning udtalte Frygt for, at de nye 
tyske K jødindførselsbestem melser, som traadte i Kraft
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den 1ste April 1902, skulde skade vor Afsætning, ikke 
viste sig at slaa til. T yskland h a r selv m aattet betale 
de forøgede Udgifter.
Navnlig er Prisen paa Tyre steget stærkt, begrundet 
i de tyske Pølsefabrikkers T rang  til denne for dem  særlig 
godt egnede Vare.
Udførslen af levende K reaturer b a r været i stærk 
Frem væxt, nem lig m ed c. 16500 Stkr. (fra c. 46400 til 
c. 68000 Stkr.), hvorim od Kjødudførslen er gaaet ned. 
Dog er der i levende og slagtet T ilstand udført c. 3000 
K reaturer m ere end i 1902.
Vor Kjødudførsel er kun for en ringe Del gaaet til 
E n g lan d ; det er Tyskland, som er vort Hovedm arked, 
og nogen større Vanskelighed ved at forsende de slagtede 
Kroppe m ed vedhængende O rganer viste sig ikke. Vor 
Udførselskontrol falder godt sam m en m ed Fordringerne 
i T yskland, som med Hensyn til K jødkontrol staar langt 
over England. I London b a r der været lidt Besværlig­
heder m ed m agert Kjød, m en i det Hele anses ogsaa i 
England vor Kontrol for at være god og fornuftig.
Nogen Overgang lil Fedning i større Om fang kan 
ikke siges at have fundet Sted, vel nærm est paa Grund 
af m anglende Raam ateriale. P riserne i de senere Aar 
kunde ellers have opfordret dertil.
H es l e u d f ø r s l e n  er steget fra c. 20000 til c. 23000, 
altsaa ligeledes betydelig Frem gang, som væsentlig falder 
paa E ngland; dette L and h a r i 1903 kjøbt c. 3000 danske 
Heste im od kun 346 i 1902. Det er ikke første Klasses 
Heste, m en en Middel vare, som m an m aa være glad ved 
at have el M arked for.
S m ø r a f s æ t n i n g e n  h a r ikke kunnet glæde sig ved 
nogen Prisopgang; tvæ rtim od ere Priserne gaaede ned 
(Tabel III). K jøbenhavns N otering viser en Nedgang af 
2.9 Øre, m en da O verprisen er steget 0.9 Øre, er den 
virkelige Nedgang 2 Øre. Det stadige Prisfald i de sidste 
3 Aar a f et P ar Øre pr. Pd. Sm ør kan  dog ikke undgaa 
at vække nogen Bekym ring for de kom m ende Aar.
O verprisens Stigning væ kker stadig Utilfredshed hos
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Producenterne. Da im idlertid Smørsalg i A arskontrakt 
er i afgjort Tilbagegang, h a r N oteringens Tilbøjelighed 
til at holde sig relativt lavt ikke saa stor Betydning som 
tidlifiere. Kontoret for M ejeristatistik oplyser herom , at 
40 pCt. af de indberettende Mejerier den 1ste Maj solgte 
paa K ontrakt og at kun  30 pCt. af Mejerierne den 1ste 
N ovem ber solgte paa K ontrakt. Mejerier, som ere Med­
lem m er af Export- eller Smørsalgsforeninger, opføres med 
K ontraktsalg, saa det egentlige Salg i K ontrakt er be-
Tabel I.
Hvede Rug Hyg Havre
1. K v a r ta l .................... 509 505 536 498
2. — .................... 527 548 535 556
1900 3. — .................... 545 525 525 546
4. -  .................... 517 473 498 496
Hele A a re t.................... 525 513 524 524
1. K v a r ta l .................... 547 473 510 512
2. — .................... 622 484 545 548
1901 3. - -  .................... 596 469 529 539
4. — .................... 588 481 519 541
Hele A a re t.................... 588 477 526 535
1. K v a r ta l .................... 625 521 543 600
2 _ 628 537 550 639
1902 3. — .................... 601 540 570 667
4. — .................... 533 480 508 526
Hele A a re t.................... 597 520 543 608
1. K v a r ta l .................... 561 482 524 539
2 — .................. 582 479 530 537
1903 3. — .................... 591 485 530 508
4. — .................... 555 466 525 475
























Tilført K jøbenhavns Kvæg torv:
K re a tu re r .......................................................... 19.7 17.i 15.9 18.9 71.6
K a lv e ................................................................. ........  — 14.4 17.8 14.7 13.5 60.4
K roner pr. 100 Pd. slagtet
Bedste S tu d e ................................................... 43.i 45.i 47.i 47.2 45.6
— T y r e ................................................... 36.7 36.4 38.i 38.i 37.3
— K o e r ................................................... 38.i 38.2 41.i 41.4 39.7
— S odm æ lkskalve ............................... 51.4 53.3 51.o 53.9 52.4
Odense K væ g m a rked :
15.4
K roner pr. Stk.
Unge L ø d e k ø e r ............................................. 199 213 220 227 215
Æ ldre  K o er...................................................... 131 137 142 160 142
Kvier m ed K alv ............................................. 141 138 150 157 147
Aalborg K rea tu rm u rked :
A ntal t i l f o r t .................................................... 4.o 3.i 2.4 4.3 13.8
Esbjærg F cdekvæ gm arked:
A ntal t i l f ø r t ................................................... 10.1 5.8 4.7 4.7 25.3
Kr. pr. 100 Pd. levende Vægt:
1. Kl. S tude og K v i e r ................................. 22 23 22 23 22.6
Gode do. - d o ....................................... 19 20 19 20 19.6
Gode, svæ re T y r e ........................................... 21 22 23 23 22
Ringere do ............................................... 19 19 20 20 19.5
Gode, unge K o e r ............................................. 19 20 19 19 19
Æ ld re  do ................................................. 16 17 16 16 16
A ntal slagtet t il  E xport i E sb jæ rg ........... 5.2 4.2 2.9 2.7 15.o
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l!)öl 1902 1903
> > > o 'S > > 'S > o 'S
I & tí tí rö> $3 tí « fcd tí cu *3 a tí tí tí V £
c4 ai ai - c4 cii -+
20.o 10.7 13.0 17.1 67.7 18.8 16.4 14.2 17.6 67.0 17.6 14.9 13.5 1 5.3 61.3
14.8 17.7 14.5 12.4 59.4 15.7 17.2 15.3 13.2 61.4 14.7 17.7 14.4 13.0 59.8
44.3 45.2 46.1 40.4 45.5 43.0 48.5 49.5 50.1 48.0 49.5 50.4 52.8 53.3 51.5
35.8 30.4 O
O
38.0 37.8 36.2 38.0 40.3 39.0 38.4 38.2 38.8 42.7 42.3 40.5
:¡9.o 38.5 40.1 38.3 39.0 37.6 40.6 40.6 41.6 40.1 38.8 40.3 45.4 44.3 42.3
51.2 53.0 50.5 52.8 51.9 50.4 52.5 48.4 52.7 51.0 51.4 53.2 51.3 55.3 52.8
14.3 21.0 5.5 6 .0 23.0
224 223 224 233 226 226 235 237 239 234 249 248 262 272 258
160 147 165 171 101 163 169 171 173 169 168 163 169 185 171
102 143 100 158 156 144 156 157 160 154 168 166 162 167 166
5.2 3.7 2 .0 4.6 16.4 5.8 4.7 . 3.7 5.3 19.5 6 .0 4.8 3.5 4.9 19.2
10.3 8.2 3.8 3.2 25.5 5.8 4.8 3.0 3.2 16.8 6 .0 6.5 3.8 3.6 19.0
22 23 24 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
20 20 21 21 20.5 21 22 21 22 21.5 22 22 22 22 22
22 22 22 22 22 22 23 23 24 23 24 24 24 24 24
19 19 19 19 19 19 20 20 22 20 22 22 22 22 22
19 20 20 19 19.5 19 21 20 21 20 21 21 21 21 21
10 10 17 17 16.5 17 18 17 18 17.5 18 18 18 18 18





De sam v. danske 
Landboforeningers 
1 S m ørprissta tis tik  * )
1. K v a r ta l ...................... 93.5 94.7
2. — ...................... 88.., 88.4
1900 3. — ...................... 97.5 97.6
4. — ...................... 104.1 103.i
Hele A a re t...................... 90.,, 95.9
1. K v a r ta l ...................... 100.,; 101.7
9 _ 89.2 90.,,
1901 3. — ...................... 95(3 94.4
4. — ...................... 103.7 104.3
Hele A aret. . ................ 97.2 97.6
1. K v a r ta l ...................... 90.2 9(5.9
9 91.5 92.7
1902 3. ...................... 91.4 91.5
4. • ...................... 100.1 101.7
Hele A a re t...................... 94.h 95.7
1. K v a r ta l ...................... 95.5 9 0 ,
2. — ...................... 80.4 88.»
1903 3. — ...................... 87.2 88.3
4. — ...................... 98.5 100.»
Hele A a re t...................... 9 1 , 93.7
tydelig under de ,30 pCt. Som Kontraktsalg er opført 
Salg med en længere Opsigelsesfrist end en Maaned.
E t andet Forhold, som svækker Betydningen af den 
lave Sm ørnotering er selvfølgelig Offcntliggjørelsen af 
Overprisens Størrelse saavel herhjem m e som i England.
*) F ra  den 19de Uge 1903: »M ejeristat istik-U d valgets Sm orpris-
s ta tis tik  .
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Udførslen af Smør fra D anm ark til England er steget 
c. 7 M illioner Pund, som næ sten alt falder paa d a n s k  
Smør.
I 1902 udførtes c. 139 Mili. Pd. d a n s k  Sm ør til en 
Værdi a f c. 133 Miil. Kroner og for 1903 kan Udførslen 
anslaas til c. 145 Miil. Pd. til 136 Miil. Kroners Værdi, 
altsaa en Frem gang af c. 3 Miil. Kroner.
Englands Sm ørindførsel er kun steget c. 1 pCt. i 1903. 
Kanada h a r exporteret betydelig m indre til England, 
hvorim od Ny Zeeland er gaaet stæ rkt frem. R usland er 
gaael lidt tilbage, vel nok begrundet i, a t de engelske 
Kjøbmænd have bræ ndt sig lidt mere end de sætte Pris 
paa ved at handle med siberisk Smør. Holland h a r ud ­
ført saavel m indre Sm ør (c. 11 pCt.) som M argarine til 
England.
T ysklands Smørindførsel er i stærk Stigning og dets 
Export er nu  af ringe Betydning. Det er dog navnlig 
russisk Smør, som indføres til Forbrug.
Udsigterne for Sm ørm arkedet ere ikke særlig lyse, 
thi Forretningslivet i S torbrittanien er fremdeles trykket, 
og om end Skibsfart sam t Skibsbyggeri i særlig Grad 
føle de daarlige K onjunkturer, kan det ikke nægtes, at 
ogsaa andre Industrier have vanskelige Forhold at a r­
bejde under, saaledes Jæ rn industricn , som i det forløbne 
Aar for Alvor har begyndt at føle den am erikanske Kon­
kurrence. Kjøbeevnen i England er ikke saa god som 
tidligere. Dette giælder ikke alene Smør, men ogsaa 
F l æ s k ,  hvis Afsætning navnlig sidst paa Aaret var træg. 
P riserne paa denne vor næ ststørste Udførselsartikel have 
været vigende, men vor Exportm ængde h a r været stæ rkt 
stigende, nem lig med c. 25 Miil. Pd. til S torbrittanien. 
M erværdien imod 1902 var 10 Mili. Kroner, trods c. 3 
Øres Nedgang pr. Pd. 77 Mili. Kroner tog det danske 
L andbrug ind for det Flæsk, der i 1903 gik over Vester­
havet. P risfaldet er egentlig m ærkelig ringe, naar m an 
tager i Betragtning, al Flæsk i T yskland sam tidig faldt 
c. 9 Øre pr. Pd.; m an kunde have ventet, a t Nord- 
Am erika af den G rund og paa Grund af det tyske For-
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bud im od Borsyre havde kastet sig mere over det en­
gelske M arked. Dette blev dog ikke Tilfældet, idet F ri­
staterne afskibede m indre til England end i 1902. Kanada 
afskibede (fraset hvad der er exporteret over Fristaterne) 
44 pCt. mere til England end i 1902, og m edens det i 
dette Aar kun sendte et Kvantum  svarende til godt en 
Trediedel a f D anm arks Afskibninger, naaede det i 1903 
henim od Halvdelen af, hvad vi udførte til England. Om 
end det kanadiske Flæsk stadig betinger en betydelig 
lavere Pris end det danske (i 1902 c. 7 Øre og i 1903 
6 Øre under dansk), kan m an ikke kom m e bort fra, at 
K anada rykker os ind paa Livet.
Æ g g e h a n d e l e n  viser i M odsætning til Sm ør og 
Flæsk en Prisstigning af c. 10— 12 Øre pr. Snes og sam tidig 
er Udførslen steget m ed godt 4 Miil. Snese. Værdien af 
danske Æg, udført til England, er nu lige ved 30 Mili. Kr. 
om  Aaret im od c. 25 Mili. K roner i 1902. R usland har 
forøget sin Æ gexport til England meget betydeligt, nemlig 
godt 20 pCt., hvorim od saavel F rankrig  og Belgien som 
T yskland er gaaet tilbage.
Ialt h a r D anm ark for d a n s k  Smør, F læ sk og Æ g 
fra England alene i Aaret 1903 m odtaget c. 243 M illioner 
Kroner im od c. 225 Miil. K roner i 1902, altsaa en F rem ­
gang af c. 18 Miil. K roner =  c. 50000 Kr. om Dagen.
Det frem mede R aam ateriale, som er forbrugt til at 
frem bringe disse m ange Millioner, har, som sædvanlig, 
været Korn, Majs, Klid og Oliekager.
Hvad Kornet angaar, h a r det, som anført ovenfor, 
været billigere end i 1902. Majs h a r (Tabel IV) været 
en  halv Snes Procent billigere. Af Hvedeklid er der 
brugt betydelig m indre, tiltrods for de lavere Priser. Sol­
sikkekager er gaaet 10 pCt. ned og Bom uldsfrøkager have 
ogsaa været noget lavere, saa m an h a r Lov til al gaa ud 
fra, at Betingelserne have været tilstede for en billigere 
Fodring end i 1902. Den store Rodfrugthøst h a r bevirket 
en  betydelig Forøgelse af O liekageforbruget; alene i de 
første 3 Kvartaler indførtes 46 pCt. mere heraf end i 1902. 








































1. K vartal . . . 517 561 652 610 577 571 400
2. — . . . 513 560 672 610 582 547 459
15)00 3. — . . . 495 560 685 610 592 560 454
4. — . . . 485 560 688 610 627 573 475
Hele A aret . . 503 560 674 610 595 . 56.3 447
1. K v a r ta l . . . 489 560 676 585 578 572 422
2 . __ 497 560 648 567 551 567 448
15)01 3. — . . . 40(1 560 660 598 567 571 484
4. — . . . 498 560 685 596 583 592 544
Hele A aret . . 488 560 667 587 570 576 475
1. K v a r ta l . . . 529 525 710 590 609 592 562
2. — . . . 530 533 708 590 620 590 590
1902 3. -  . . . 496 535 700 590 618 598 477
4. -  . . 492 527 692 587 610 621 528
Hele A aret . . 512 530 703 589 614 600 539
1. K v a r ta l . . . 503 519 673 576 583 583 510
2 . — 475 510 641 555 577 542 474
1903 3. — . . . 443 510 612 538 610 537 497
4. — . . . 459 510 598 530 627 522 467
Hele A aret .. 470 512 631 550 599 546 487
skulde ikke gjerne være alle de 218 Miil. Pd. Merind- 
førsel, th i saa betød det alene for de 9 M aaneder en Ud­
gift af c. 12 Mili. Kroner. Paa den anden Side er K orn­
indførslen gaaet ned med c. 8 Mili. Kroners Værdi. Vi 
anføre disse Tal, fordi de paa en slaaende Maade vise 
Svingningerne i de Raastoffer, L andbruget indkjøber, 
tagende Hensyn til P riser og Foderets Sam m ensætning.
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T abel V. Udførslen fra  Esbjæ rg til P ark esto n  og G rim sby.
1900 1901 1902 1903
S m ø r : Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd.
0.03
— T ir s d a g .................................... 7.9 8.5 9.4 9.3
— Onsdag .................................... 3.4 2.9 3.i 2.9
L ø rd ag ...................................... 7.5 9.2 lO.i 10.9
Ia lt til P a rk e s to n .. . 18.K 20.r> 22.6 23.63
G rim sby, T irsd ag ........................................ 2.o 3.i 3.2 4.2
— F re d a g ........................................ 18., 22.7 20.2 29.5
Ia lt til G r im sb y .. . 20.7 25.8 29.4 33.7
F læ s k ,  s a l t e t :
14.->
T ir s d a g .................................... 51.9 49.i 50.i 42.7
O n s d a g .................................... 5.2 5.9 11.7 13.8
L ørdag ...................................... 38.» 37.o 44.2 50.6
Ia lt til P a rk esto n . . . 95.3 92.« lOG.o 121.3
Grim sby, T irsd ag ........................................ 0.4 0.4 0.7 1.1
— Fredag ........................................ 2.7 3,. 3.8 3.9
Ialt til G r im sb y ... 3.i 3.5 4.5 5.o
Mill. Mill. Mill. Mill.Æ g . Snese Snese Snese Snese
— T ir s d a g .................................... 0.5 0.7 0.8 0.9
O n s d a g .................................... 0.2 0.3 0.3 0.4
Lørdag ...................................... 2.o 3.o 3.0 4.2
Ialt til Parkeston  . . . 2.7 4.o 4.7 5.53
Grim sby, T irsd ag ........................................ 0.3 0.5 0.6 0.3
— Fredag ........................................ 1.3 1.8 1 .7 2.o
Ialt til G rim sby . . . 1.6 2.3 2.3 2.8
F e r s k  K jø d  a f  H o r n k v æ g : Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd Mill. Pd.
O.oi
T ir s d a g .................................... 2.i 1 .7 3 .4 1.7
Onsdag .................................... » » 0.5 0.4
— L ørdag ...................................... 2.7 2.2 4.8 2.2
Ialt til P a rk e s to n .. . 4.8 3.9 8.7 4.31
Grim sby, T irsd ag ........................................ 1.9 1.0 0.9 0.7
— Fredag ........................................ 1.4 1.2 0.8 0.6
Ialt til G r im sb y ... 3.3 2.2 1.7 1.3
r) F ra  den 8de Ju n i 1903.
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Det ligger ganske udenfor Hensigten at forsøge at stille 
en Beregning op om, hvad Produktionen  a f Fedevarer 
h a r kostet Landet. H ertil kræves saa alsidige Oplys­
ninger, a t m an vist m aa opgive H aabet om at fremskaffe 
disse. Taget som en Helhed tør m an dog nok sige, at 
P roduktionsprisen i 1903 ikke h a r ligget over, m en 
snarere noget under 1902, og det betyder ikke saa lidt.
Over Udførslen fra Esbjærg lindes en Oversigt i 
Tabel V, Side 16. Der er i Ju n i sat en ny Afgang til 
Parkeston om M andagen, som har særlig Betydning for 
Flæsket. F orskydninger a f særlig Betydning h a r der ikke 
fundet Sted i Aarets Løb.
Hvorledes de kom m ende Aar ville blive for L and­
bruget, kan Ingen sige. G rundlaget for P roduktionen  er 
og bliver M arkens Afgrøder, og selv om Svingningerne 
med den bedre K ultur ikke ere saa store som tidligere, 
kan der her kom m e slem m e Overraskelser, som det ligger 
over noget M enneskes Magt at hindre.
Salget a f P rodukterne er afhæ ngigt af andre Lande, 
navnlig vore S tam m efræ nder hinsides Vesterhavet. Kam­
pen for og im od Told, om hvis Udfald vi i sidste Aars- 
beretning udtalte, at det var um uligt a t have nogen Me­
ning, raser stærkere end nogensinde og opsluger alle 
andre politiske Spørgsm aal og ingen form aar at forudsige 
Resultatet.
Man h a r jo  Lov at haabe del hedste, m en m an bør 
ikke af den G rund undlade at forberede sig paa det 
værste.
Tidssk r i f t  f. L a n d ø k o n o m i .  1904. 9
